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IАннотация
Данная диссертационная работа посвящена теме «Сопоставительный
анализ дискурсов новостей о референдуме Крыма 2014 года на первом канале
РФ и CNN США».
Теоретической базой исследования данного диплома служит теория
«критический анализ дискурса», которая развивается на основе
системно-функциональной грамматики M. A. K. Халлидея. И одновременно
среди многих методологических оснований теории «критический анализ
дискурса» самым употребляемым является системно-функциональная
грамматика M. A. K. Халлидея.
Критический анализ дискурса – одно из наиболее влиятельных и широко
разработанных направлений современного дискурсного анализа, который
впервые был выдвинут Английским ученым Норман Фэрклаф в своей книге
«language and power» в 1989 году. Он стремится выявить взаимосвязь между
идеологией и властью, которая скрыта в общественных дискурсах, и
разоблачить противодействие между контролем общества и формированием
идеологии народа.
Информационные сообщения ограничены в определенной степени
информационным административным органом. Таким образом, они неизбежно
под влиянием идеологии господствующих элит. В то же время, информационные
сообщения могут иметь прямое или косвенное воздействие на формирование
идеологий и взглядов людей. Теленовости в качестве одного из основных
средств массовой информации, привлекают все больше и больше вниманий
ученых. Хотя новости называются объективными и справедливыми, на самом
деле новости - это не просто описание событий, они также передают
коннотационные информации, такие как социальный культурный фон и т.д.
Поэтому новости не являются естественным явлением, полученные прямо из
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реальности, а по существу представляют собой социальную практику, которую
окрашивали господствующей идеологией общества. В то же время, новости
могут прямо или косвенно влиять и даже контролировать мышление читателей.
Недавние исследования показывают, что Критический анализ дискурса является
эффективным методом для изучения идеологии, скрытая в новостных
дискурсах.
На основе трехмерной модели Фэрклаф и системно-функциональной
грамматики Халлидея, в данном исследовании проводится сравнительный
анализ дискурса новостей о референдуме Крыма 2014 года на первом канале и
CNN с целью проиллюстрировать идеологию, скрытая за дискурсами новостей.
Корпус выбранных образцов новостей очень большой, среди которых 20
новостей выбраны из CNN (все образцы из программы “opinion, commentary,
analysis”), 20 новостей из первого канала (все образцы из программы “новости”
на первом канале), в рамке образцов данной работы насчитывается в целом
100,000 слов. Сравнительный анализ данного исследования проводится
трехступенчато – этап описания, этап интерпретации и объяснения. В этапе
описания, аналитические инструменты, такие как система транзитивность
исследуется в деталях. В этапе интерпретации, лексическая классификация и
источник цитат исследуются в деталях. А в этапе объяснения, фокусы
перемещаются в социальном и институциональном контексте, при котором
производятся новостные дискурсы.
Результат исследования данных показывает, что в связи с разными
идеологиями, первый канал и CNN отличаются в своих лексических выборах,
который может быть воплощен с точки зрения именовании событии. Обе
стороны по-разному в выборе типов процессов транзитивности. Рассмотрение
речевого представления с точки зрения источников цитат и режимов речевой
отчетности показывает, что руководствуясь разными идеологиями, журналисты
намерены делать свой собственный выбор в речевом представлении. На основе
вышеупомянутого исследования, анализ автора проверяет теорию критического
анализа дискурса. С одной стороны новости дискурса не являются
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нейтральными, а представляют собой социальную практику и воплощение
идеологии. С другой стороны, в работе представлено обобщение сходств и
различий первого канала и CNN при сообщении одного и того же события, на
основе чего развивать критическое мышление у читателей.
В данной работе используя теорию критического анализа дискурса, мы
пытаемся проанализировать тексты СМИ, касающиеся одного важного события,
прошедшего в 2014 году – воссоединение Крыма с Россией.
Данная работа состоит из шести частей: введения, трех глав, приложения,
списка использованной литературы и благодарности.
Во введении излагаем цель, новизну, объект, актуальность, теоретические
основания, методики, практическую, теоретическую значимость и структуру
данной работы.
В первой главе представлены теоретические основы данной работы:
определение, история и развитие теории Критического анализа дискурса, его
главные направления, представители и достигаемые успехи каждого
направления в Китае и за рубежом, кроме того также представлено отношение
между языком и идеологией.
Вторая глава посвящена теоретическим и методологическим основаниям
диссертации, включая в себя трехмерную модель критического анализа
дискурса Фэрклаф, системно-функциональную грамматику, и их
взаимоотношение. Конкретно излагается система транзитивность.
В третьей главе рассматриваются те тексты, опубликованные на первом
канале России и на телеканале CNN США, которые связаны с референдумом и
воссоединением Крыма с Россией на основе теории Критического анализа
дискурса и функциональной грамматики M.A.K.Халлидея. С помощью
трехступенчатого сопоставительного анализа новостей первого канала и CNN,
пытаемся раскрыть взаимосвязи языка и идеологии, как язык СМИ, через анализ
источников цитат, подбор слов, выбор типов процессов транзитивности и другие
языковые способы, воздействует на сознание своих аудиторий, стараемся
обобщать какие языковые приемы самые употребляемые в текст СМИ.
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В заключении приводятся главные выводы данной работы и ее ограничения,
предлагаем предложения для чтения текстов СМИ.
В приложении приводятся в сокращенном виде заголовки иллюстративного
материала к анализу третьей главы: заголовки, опубликованных на российском
телеканале “первый канал” и на американском телеканале CNN новостей.
Ключевые слова: язык и идеология; критический анализ дискурса;
системно-функциональная грамматика; референдум Крыма
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本论文的标题是《俄罗斯第一频道和美国 CNN 关于 2014 年克里米亚公投事
件的新闻话语对比分析》。本论文的理论基础是批评性话语分析理论。本论文在
批评性话语分析视角下，使用操作性极强的系统功能语法为分析工具，分析 2014
年克里米亚公投事件。系统功能语法的主要代表是韩礼德。批评性话语分析于
1989 年最早由英国学者诺曼.费尔克劳夫在其著作《语言与权力》中提出，批评
性话语分析是现代语篇分析最有影响力的流派之一，旨在揭示隐藏在语篇中的权
力和意识形态之间的相互关系。
信息传播在很大程度上受到传媒管理结构的制约，因此信息传播不可避免地
受到社会精英集团意识形态的影响，并影响大众意识形态及观念的形成。新闻作
为大众传媒的重要组成部分，吸引了越来越多学者的注意。尽管新闻标榜公正客
观，事实上，新闻并不是对事件的简单描述，新闻报道受社会文化因素制约。因
此，新闻在本质上是一种社会实践，带有很强烈的意识形态特点。同时新闻报道
可以直接或间接地影响读者思维方式。研究表明，批评性话语分析正是揭示隐含
在新闻中的意识形态的有效工具。
在费尔克劳夫三维分析模型和韩礼德系统功能语法的基础上，本论文对比分
析了 2014 年第一频道和 CNN 关于克里米亚公投事件的报道，旨在分析隐含在报
道之下的意识形态。本文语料翔实，自第一频道《新闻栏目》及 CNN《观点, 评
论，分析》栏目分别选取 20 篇相关新闻，共计字数 10 万字。对比分析从三个层
面进行——描写层面，阐述层面和解释层面。在描写层面，使用了系统功能语法
中及物性系统作为分析工具；在阐述层面，主要分析了词汇分类及新闻引语来源;
在解释层面，主要研究了新闻产生的社会背景和机制背景。
本论文的研究结果表明，由于意识形态差异，CNN 和第一频道在及物性系统
各个过程，以及引语和词汇选择上存在很大差异。研究再次证明了批评性话语分
析理论在新闻语篇分析方面的有效性。证实了新闻语篇报道事件时立场并非完全
中立，而是受掌权者意识形态影响。
本文由 8部分构成：引言、正文三章、结语、附录、参考文献和致谢。
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引言阐述了研究目的，新意，研究客体，研究工具，理论及实践意义。
第一章是文献综述，介绍了批评性话语分析的概念，国内外研究现状，主要
流派及其代表，并阐释了语言，语篇及意识形态之间的关系。
第二章介绍了本论文的理论基础，包括费尔克劳夫的三维分析模型以及韩礼
德的系统功能语法，并着重说明了系统功能语法中的及物性系统。
第三章从描写，阐述和解释三个层面对所选语篇进行了对比分析。
在结语部分，列举了本文的研究成果及不足之处。
附录是本论文所有所选语料标题的汇总。
关键词：语言和意识形态 批评性话语分析 系统功能语法 克里米亚公投
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